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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. 
In life you can’t force people to do something they don’t want to do, or be someone they’re not. 
You have to let people be who they are.” 
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ACCOUNTING STUDENT PERCEPTION OF COMPUTER-BASED LEARNING 
 
Gilang Puspita Ayu Soesilo 
2008310234 
Gilangpuspitaayusoesilo@yahoo.com 
 
ABSTRACT 
Along with the growth of technology computer holds a very important role and have 
significant influence.In the era of globalization today the computer is used in many places and 
made major aids and reliable in information processing. Education is union of some element that 
is, teacher / educator, source of information, ideas and material education and students. To be 
uniting the several elements required of a medium of learning. The importance of computer 
technology today is to require continued to develop the ability to use computers as access to keep 
can survive in the environment that already apply computerized. Computer-based applied 
learning is very important to get into adequate provisions in the world of work and to improve 
confidence student. This research uses data in the form of a questionnaire which was distributed 
to the respondents and data processing which is done as follows: test reliability and validity 
testing, analysis of descriptive and crosstabs. To enhance the interest of students towards the 
computer, students can be given access to be able to use computers in the classroom during the 
activities conducted were positive about learning. The results of this research also can proceed 
to the next student perceptions about the research of computer-based learning. 
 
Keywords : Computer-Based Learning, Perception, Accounting System, Data Primary. 
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